regényes nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal - szövegét írta Faragó Jenő - zenéjét szerzette Barna Izsó by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 115. Bérlet 87-ik szám B )
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Debreczen, kedd, 1905. évi január hó 10-én:
m
Regényes nagy operefcte 3 felvonásba*, előjátékkal, Szőregét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzet te; Barna Izsó. 






3 z b  m  a ö ie ^ r p a jH :
Afsátán -  -  — —
A felesége — — —■ — —■ — -
Casanova Jakab — — — —* — -
Bonaparte Napóleon — — — — -
Barbarina — — — — — — -
Tonina — — — — — — — — Erdélyi Lili.
Nanetta — — — — — — — — Virághátiné.
Bellina — — — — — — — — Gerőfi Rózsi.
Marina — — — — — — — — Térey Ilonka.
Catinella — — — — — — — — Fenyő Józsa.
Bettina — — — — — — — — Szabóné Vilma.
Lucy— — — — — — — — — Rományi Mária.
Casanova Jakab — — — — — — Mezei Andor.
Utczai tánczos leány — — — — -
Színhely: Előjáték a pokolban. I-ső felvonás Velencze, Il-ik felvonás Versailles. III-ik felvonás Santa-Lucia-kolostor.
Petrucdó 
XV. Lajos




Pietro — — —
Faragó Ödön.
— _  — — Rózsa Lili.
— — —. — Karacs Imre.
Rendőrfőnök — — — — — — — Halász Alfréd.
Tonina — — — —
Heloxse, udvarhölgy — 








H I o l i r é L r a i c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XíII-tól—X VH-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
"?■ ■ y -
Holnap, szerdán, január hó ll-ón, bérlet 88-ik szám „0“
Heidelbergi diakelet
Színmű 5 felvonásban. Meyer-Főrater Vilmos. Fordította*:]|Márton Miksa. Dalszövegét irta: Holtai Jenó. Diák dalokat átírta: Kun László.
MÖB0&: Csütörtök, bérlet 89-ik szám „A“ — B e rn d  Hózn. Színmű. — Péntek, bérlet 90-ik szám „B*— D ró to s tó t. Operett.
. Szombat, bérlet 91-ik szám „C“ — Az em igráns, Korrajz — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal A lőcsei fehér 
asszony. Énekes történeti színmű. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — János vitéz. Daljáték.
„János TÍtáz“ szid  daljátékra feliratkosott leányok kéretnek csütörtök ü ,  É tko r tartandó prolira segjelenni.
Sugár Aranka beteg.
' . . ,  -- •
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
